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Роздрібна торгівля — важлива частина національної економі-
ки країни, що відбиває в собі економічний стан держави через
показники споживчих витрат, вона являє собою індикатор еко-
номічного розвитку країни, саметому питання законодавчого ре-
гулювання здійснення торговельної діяльності у сфері роздрібної
торгівлі постають особливо актуальними.
Розглядатимуться нормативно-правові акти, що напряму
впливають на торговельну діяльність: Господарський кодекс
України від 16.01.2003 № 436-IV [1]; Цивільний кодекс України
від 16.01.2003 № 435-IV [2]; Закон України «Про розвиток та
державну підтримку малого і середнього підприємництва в
Україні» від 22.03.2012 № 4618-VI [3]; Концепція Загальнодер-
жавної програми розвитку малого і середнього підприємництва
на 2014−2024 рр. від 28.08.2013 № 641-р [4]; Проект Закону
України «Про внутрішню торгівлю» [5].
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Господарський кодекс України, встановлює основні прин-
ципи правових відносин у сфері торгівлі (купівлі-продажу),
визнає господарсько-торговельну діяльність, як діяльність, що
здійснюється суб’єктами господарювання у сфері товарного
обігу спрямовану на реалізацію продукції виробничо-техніч-
ного призначення і товарів народного споживання, а також до-
поміжну діяльність, що забезпечує їх реалізацію. Господарсь-
кий кодекс України досить узагальнено регулює торговельну
діяльність усіх сфер, залишаючи без уваги специфічні аспекти
різних форм господарювання як то внутрішня роздрібна тор-
гівля.
Крім цього, в існуючому законодавстві є чимало недоліків у
тому числі застарілих колізійних норм і прогалин, що зумовлене
запровадженням в економіку України нових для неї форм здійс-
нення роздрібної торгівлі, які ще не зазнали відповідного законо-
давчого регулювання.
Зазначені недоліки також притаманні Цивільному кодексові
України, також існують правові колізії між положеннями Госпо-
дарського та Цивільного кодексів.
Серед суб’єктів, що займаються роздрібною торгівлею, знач-
на частина є представниками малого і середнього підприємниц-
тва.Тому є доцільним зупинити увагу на Законі України «Про
розвиток та державну підтримку малого і середнього підприєм-
ництва в Україні» оскільки його вплив на галузь роздрібної тор-
гівлі суттєвий. Нажаль варто визнати, що впровадження закону
мало позначилось на розвиткові підприємництва у тому числі і
рітейлу, оскільки механізми отримання підтримки означені не
достатньо конкретно, як і установи до яких мають звертатись
підприємства за допомогою. Варто зазначити, що в документі не
чітко визначені результати, що мають бути досягнуті завдяки дії
закону.
Концепція Загальнодержавної програми розвитку малого і се-
реднього підприємництва на 2014—2024 рр., значна частина кон-
цепції копіює Закон України «Про розвиток та державну підтри-
мку малого і середнього підприємництва в Україні», що був
прийнятий у 2012 році оскільки програма спирається на згаданий
закон. Концепція розвитку є прикладною програмою, де чітко ви-
значений перелік проблем, з якими стикаються малі та середні
підприємства (МСП) та містить шляхи і способи розв’язання
проблем, що заважають розвитку МСП, але вони досить деклара-
тивного характеру, відсутній чіткий продуманий механізм упро-
вадження необхідних змін.
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Недосконалість вітчизняного законодавства у сфері торгове-
льних відносин вимагає прийняття довгоочікуваного, який роз-
глядається ще з 2011 року, Закону України «Про внутрішню то-
ргівлю». На перший погляд проект Закону визначає правовий
статус суб’єкта торговельної діяльності, загальні вимоги щодо
здійснення торговельної діяльності, державне регулювання тор-
гівлі в цьому нормативному акті обмежується характеристикою
його загальних засад. При більш ґрунтовному вивченні проекту
стає зрозумілим, що він не готовий до прийняття, через велику
кількість спірних питань, що викликало бурхливу реакцію під-
приємців, особливо серед тих хто займається роздрібною торгі-
влею. Враховуючи численні публікації в засобах масової інфор-
мації, що містять негативну оцінку та враховуючи загальну
реакцію підприємців, законопроект знаходиться на доопрацю-
ванні.
Отже, можна зробити висновки: законодавство України, що
регулює торговельну діяльність, потребує серйозного корегу-
вання. Сукупність системних недоліків, які містяться в норма-
тивно-правових актах, негативно впливають на розвиток роздрі-
бної торгівлі ускладнюючи діяльність підприємств, а також
дослідження галузі статистикою. Українське законодавство ду-
же повільно реагує на постійні зміни, що відбуваються в галузі,
нормативні акти, які виносяться на розгляд, є недопрацьовани-
ми, в зв’язку з чим набуття чинності ними затримується і втра-
чає актуальність.
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